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ABSTRAK 
Obat Anti Inflamasi Non Steroid (NSAID) adalah jenis obat anti nyeri 
yang sangat banyak diresepkan. Prinsip kerja NSAID sebagai analgesik adalah 
blokade sintesa prostalglandin. Berdasarkan data BPOM RI tahun 2015 
menunjukkan penggunaan NSAID masuk dalam sepuluh besar golongan obat 
yang diduga dapat menimbulkan efek samping bagi penggunanya. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat pengunjung (pasien) 
apotek BSC Farmasia yang melakukan pengobatan menggunakan NSAID secara 
swamedikasi. Penelitin ini menggunkan metode deskriptif kualitatif, sedangkan 
instrument penelitian menggunakan kuesioner yang diberikan pada 30 responden. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab benar yaitu 
77,33% dan dikategorikan memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa responden di apotek  BSC Farmasia memiliki pengetahuan 
yang baik dalam pemakaian  obat NSAID secara swamedikasi, namun demikian 
hasil pengamatan memperlihatkan bahwa pada dimensi pemahaman dan aplikasi 
responden masih kurang. 
Kata kunci : obat anti inflamasi non steroid (NSAID), swamedikasi, tingkat 
pengetahuan 
 
 
 
